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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
    ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ــﻬﺎی  ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
روﺷﻬﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪاﺳـﺎزی و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ. اﯾـﻦ 
رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪای از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ G ﺑﺎ زﯾ ــﺮ 
واﺣﺪﻫﺎی آﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)1(. 
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾ ـــﻢ آدﻧﯿﻠﯿــﻞ ﺳــﯿﮑﻼز )1.1.6.4.C.E( ﺗﻮﺳــﻂ 
ﮐﻤﭙﻠﮑـﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ G ﮐﻨـﺘﺮل ﻣﯽﺷــﻮد. آدﻧﯿﻠﯿـــﻞ ﺳــﯿﮑﻼز 
ﻣﻮﻟﮑﻮل PTA را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑ ــﻮل PMAc و ﭘﯿﺮوﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺒﺪﯾـﻞ 
ﻣﯽﮐﻨﺪ)2(. آدﻧﻮزﯾﻦ 3 و 5 ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت )PMAc( ﺑﻌﻨــﻮان ﯾـﮏ 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪه در ﺳﻄـﺢ وﺳﯿـﻊ ـ در ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗﻬـﺎ و  
 
 
 
 
 
 
اوﮐﺎرﯾﻮﺗﻬﺎ ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ ــﺖ)3(. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ 
آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤ ــﻞ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ G اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿ ــﻞ ﺳـﯿﮑﻼز 
ﺗﻮﺳﻂ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی رﺳﭙﺘﻮرآن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﺴـﻤﺖ 
ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ )sG( و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣـﻬﺎری )iG( ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ G ـ ﺑﻄـﻮر 
ﻣﺜﺒـﺖ و ﯾـﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ـ ﮐﻨــﺘﺮل ﻣﯽﺷــﻮد)4(. ﺗﻌــﺪادی از اﯾــﻦ 
رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﺎ ـ آدرﻧﺮژﯾﮏ و ﭘﺮوﺗﺌﯿ ــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ 
ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ iG ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿ ـــﻞ 
ﺳﯿﮑﻼز را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)5و 6(.  
 
 
ﭼﮑﯿﺪه  
    ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ادازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴ ــﯿﮏ
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺑﻮد. آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﻏﺸﺎء ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل PTA را ﺑ ــﻪ PMAc ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓــﺎژ در ﻣـﻬﺎرﮐﺮدن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ )niloksrof( ﺑﺮ روی اﯾـﻦ آﻧﺰﯾـﻢ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﺷـﺪ. اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧـﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ
ﺳﯿﮑﻼزﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ngieW ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾ ــﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز در
ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿــﻞ ﺳـﯿﮑﻼز در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ nimm/.orpgm/PMAclomµ 54/0 ± 38/6 و در ﺣﻀ ــﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
nimm/.orpgm/PMAclomµ 51/0 ± 11/2 ﺑﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓــﺎژ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ
ﺳﯿﮑﻼز را ﺗﺎ 9/97% ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔ ــﯿﺮی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ﻏﺸـﺎء
ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.     
         
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ:     1 – آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز       2 – ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ         
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻤﯿﻮﻧﻮﻟﻮژی و آﻟﺮژی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، اردﯾﺒﻬﺸﺖ 9731. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤ ــﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  
I( داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻨﺞاﻓﺮوز، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻞ)*ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆول( 
II( ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
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    اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻋﻤـﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ G در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫــﺎی 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣ ــﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ آن 
ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪدف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌ ــﺎﻟﯿﺖ 
آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳ ـــﯿﮑﻼز ﺟــﻬﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻤــﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ اﺳﺖ.   
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    ﺣﯿﻮان آزﻣﺎﯾﺸ ــﮕﺎﻫﯽ ـ ﻣﻮﺷـﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ وزن 
042-022 ﮔﺮم و ﺳﻦ 8-6 ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه 
ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑ ـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  
    ﻣﻮﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی دهﺗﺎﯾﯽ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی 
ﺟـﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻧﮕـﻬﺪاری ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب و ﻏــﺬای 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دردرﺟــﻪ 
ﺣـﺮارت c °32-91 و 21 ﺳــﺎﻋﺖ روﺷــﻨﺎﯾﯽ و 21 ﺳــﺎﻋﺖ 
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ. 
    ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ـ ,LCK ,PHNppG ,FaN ,PTG 
,PTA ,PDAN ,HPDAN ,HOaN ,2LCaC ,2LCgM 
MAc، آﺳـﭙﯿﺮاز، اﺗـﺮ، ﻟـﻮﭘﺘﯿـﻦ و ﻓﻨﯿـــﻞ ﻣﺘﯿــﻞ ﺳــﻮﻟﻔﻮﻧﯿﻞ 
ﻓﻠﻮراﯾﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮک ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. 
    روش آزﻣﺎﯾﺶ ـ در ﻫـﺮ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد 01 ﻋـﺪد ﻣـﻮش 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑ ــﺎﻓﺖ 
ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ. 1 ﮔـﺮم 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺷ ــﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺑـﺎﻓﺮ ﺳـﺮد ﺣـﺎوی 
)3/0 ﻣﻮﻻر ﺳﻮﮐﺮوز، 1/0 ATDE و 5 ﻣﻮﻻر LCH-sirT و 
2/7=HP( ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ 
)5/0-2/0 ﮔﺮم(ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻮق در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﻘ ــﺎل داده 
ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷــﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﻤـﺪت 
01 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ )g00001( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  
    ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ 
ﻏﻠﻈـﺖ 801×2 ﺳـﻠﻮل در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿـــﺘﺮ در lomm04 در ﺑــﺎﻓﺮ 
LCH-sirT، 2/7=HP و ﺣـــﺎوی lm/gµ01 ﻟـــﻮﭘﺘﯿــــﻦ و 
آﭘﻮﭘﺘﯿﻦ، 2/0 ﻣﯿﻠﯽﻣﻮل ﻓﻨﯿﻞ ﻣﺘــﯽ ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﯿﻞ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ، 50/0 
ﻣﯿﻠﯽﻣﻮل ﭘﻔﺎﺑﻠﻮک و lomm1 ﻣﯿﻠﯽ ATDE ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻇﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر isp 003 
و در درﻣﺎی c °5 ﺑﻤﺪت 51 دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.  
    ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻤﺪت 51 دﻗﯿﻘــﻪ در دﻣـﺎی c °5 
ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ )g00001( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از آن ﻻﯾﻪ روﯾﯽ 
ﻣﺤﻠﻮل )etatanrepus( ﺑﺪﺳﺖ آﻣ ــﺪه ﺑﻤـﺪت 03 دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ )g00054( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠـﻮل ﺣـﺎﺻﻞ ﺗـﺎ 
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی c °07- ذﺧــﯿﺮه ﺷـﺪ. ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ 
آﻧﺰﯾﻢ در ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻓﻘﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿ ــﻦ 
د رﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )lomµ01-1/0( ﮐﻪ ﺑ ــﺎ 
ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ.  
    روش اﻧﺪازهﮔـﯿﺮی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ـ 
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﺑﺎ ﺗﻐﯿ ــﯿﺮات ﺟﺰﺋـﯽ 
ﺑﺮاﺳﺎس روش ngeiW اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)7(. ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار lµ 
01 از آب ﻣﻘﻄ ــــــــــــــﺮ، lomm1/0 FaN، lomm100/0 
PHNppG و lomm10/0 ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از ﻟﻮﻟــﻪﻫﺎی 
آزﻣﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ در دﻣﺎی c °4 ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ lµ05 از 
ﻣﺨﻠـــــﻮط واﮐﻨـــــﺶ )lomm05 3ocH-sirT ، 2/7= HP، 
lomm03 LCK، lomm5 2LCgM، lomm03 ﻓﺴ ــﻔﻮاﻧﻮل 
ﭘـــــــــــﯿﺮووات، lomm4 PTA، lomm4PTG، lomm5 
دیﺗﺮﯾﺘـــﻮل، 5% اﻟﺒﻮﻣﯿ ـــــﻦ ﺳــــﺮم ﮔــــﺎوی و lm/gm2 
ﭘﯿﺮوواتﮐﯿﻨﺎز( ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘـﺲ از 
آن lµ05 از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن ﻏﺸـﺎء )gµ 9-06 ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ( ﺑ ــﻪ 
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﻤـﺪت 02 دﻗﯿﻘـﻪ در 
ﺑﻦﻣﺎری c °73 درﺟــﻪ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از 02 دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﺎ 
اﻓـﺰودن lµ001 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿـﺘﺮ از ﻣﺤﻠــﻮل HOaN )lomm05( 
واﮐﻨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻤـﺪت 01 
دﻗﯿﻘﻪ و در دﻣﺎی c °001 ﺣﺮارت داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﯾـﮏ ﺣﺠـﻢ 
)lµ05( از ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ lµ002 از ﻣﺨﻠـﻮط 
ﺣﺎوی lm001 1/0 ﻣﻮﻻر LCH-sirT1/0 ﻣ ــﻮﻻر، 2/7=HP، 
lomm8 2LCgM، lomm3/0 ﻣﯿﻠﯽﻣـــــــــــﻮل 2LCaC، 
lm/UI30/0 ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿــﺪازو lm/UI3/0 آﺳ ـــﭙﯿﺮازو gm2/0 
آدﻧﻮزﯾﻦ دآﻣﯿﻨﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. واﮐﻨﺶ ﺣﺎﺻﻞ اﺑﺘ ــﺪا ﺑﻤـﺪت 02 
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ                                                                                  دﮐﺘﺮ دردی ﻗﻮﺟﻖ و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪی 
771ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ / ﺷﻤﺎره 52 / ﭘﺎﯾﯿﺰ0831                                                                                 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                       
دﻗﯿﻘــﻪ در دﻣﺎی c °73، ﺳﭙــﺲ ﺑﻤﺪت 01 دﻗﯿﻘــﻪ در دﻣ ــﺎی 
c °001 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧــﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﯾـﮏ 
ﺣﺠـــﻢ )lµ005( از ﻣﺨﻠـــﻮط PMAc) ﺣــــﺎوی lomm06 
اﯾﻤﯿـــــــــﺪازول – LCH، 2/7=HP، lomm8/0 2LCgM، 
lomm2 ATGE، 500/0% ﺳـﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿـﻦ ﮔ ــﺎوی، lomm2 
ﻓﺴـﻔﺎت آﻟـﯽ، lomm1/0 ﮔﻠﯿﮑـﻮژن، lomµ5 ﮔﻠﻮﮐـــﺰ 1 و 6 
دیﻓﺴﻔﺎﺗﻮ lomm2/0 PDAN، lm/UI30/0 واﺣﺪ ﻓﺴﻔﻮدی 
اﺳــﺘﺮاز، lm/lomµ02 ﮔﻠﻮﮐــﺰ 6 ﻓﺴــﻔﺎت دﻫﯿــﺪروژﻧــﺎز، 
lm/gµ05 ﻓﺴــﻔﻮﮔﻠﻮﮐــﻮ ﻣﻮﺗ ـــﺎز و lm/gµ01 ﮔﻠﯿﮑـــﻮژن 
ﻓﺴﻔﺮﯾﻼز( ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎوی واﮐﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓـﻪ 
ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻣﺤﻠـﻮل ﻓـﻮق 02 دﻗﯿﻘـﻪ در درﻣـﺎی 73 درﺟـﻪ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ lµ005 از ﺑﺎﻓﺮ 2-آﻣﯿﻨﻮ-2-ﻣﺘﯿﻞ-1-ﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1- ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ 
آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺘـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮا. ﻣﻨﺤﻨـــﯽ 
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈــﺖ 21-0 ﻣﯿﮑﺮوﻣـﻮل در ﻟﯿـﺘﺮ ﭘﯿـﺶ ﻣـﺎده 
ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺶ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ. 
)lomm001 و 2/7=HP( در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط 
واﮐﻨـﺶ اﺿﺎﻓـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻏﻠﻈـﺖ ﻧـﻬﺎﯾﯽ HPDAN ﺑ ـــﺮوش 
ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮی اﻧﺪازهﮔـﯿﺮی ﺷـﺪ. ﯾـﮏ واﺣـﺪ آﻧﺰﯾﻤـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ، lomµ1 از PMAc در دﻗﯿﻘﻪ در دﻣـﺎی c °73 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷــﺪ. ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ وﯾـﮋه آﻧﺰﯾﻤـﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫ ــﺮ ﯾـﮏ 
از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻟـﻮری )yrwoL( ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﺷﺪ)8(. 
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
    ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ﻏﺸـﺎء 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ ﻣﺎده )etartsbus( رﺳﻢ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ﺷـﺪ. ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫ ـــﺶ 
درﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈ ــﺖ 21-0 ﻣﯿﮑﺮوﻣـﻮل PMAc در ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم 
ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﺑـﺎﻓﺖ ﻗﻠـﺐ ﺑﺼـﻮرت ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮد. ﻧﻤﻮﻧ ـــﻪ ﻣﻨﺤﻨــﯽ 
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﯿﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻤﻮدار ﺷ ــﻤﺎره 1، ﻧﺸـﺎن داده 
ﺷﺪه اﺳﺖ.  
    ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳـﯿﮑﻼز در ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل و 
در ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈﺘـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 ﻧﺸــﺎن داده ﺷـﺪه 
اﺳﺖ.  
    ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳ ــﯿﮑﻼز در 
ﺣﻀﻮر ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 45% اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻮد)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2(. 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ                                                                                         ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز )ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل PMAc/ﻣﯿﮕﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ/دﻗﯿﻘﻪ( 
ﮐﻨﺘﺮل                                                                                                                               54/0 ± 38/6 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ                                                                                         33/1 ± 25/01 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ و )lomµ2( ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ                                                       49/0 ± 27/8 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ و )lomµ4( ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ                                                       58/0 ± 11/7 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ و )lomµ6( ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ                                                       27/0 ± 83/5 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ و )lomµ8( ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ                                                       56/0 ± 95/3 
در ﺣﻀﻮر )lomµ01( ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ و )lomµ01( ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ                                                    51/0 ± 11/2 
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺶ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ. 
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ                                                                                  دﮐﺘﺮ دردی ﻗﻮﺟﻖ و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪی 
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ﻧﻤﻮدار ﺷ ــﻤﺎره 1- اﺛـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزی ﻓﻮرﺳـﮑﻮﻟﯿﻦ ﺑـﺮ روی آﻧﺰﯾـﻢ 
آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﻫﺮﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ 
از ﺷﺶ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ. 
 
    اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ در ﻣﻬﺎر ﻓﻌ ــﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ 
ﺳﯿﮑﻼز در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 3 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  
    ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳ ـــﯿﮑﻼز در ﺣﻀــﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿـﮏ ﺗﺎ 9/97% ﻧﺴﺒـ ـــﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨـﺘﺮل ﮐﺎﻫـــﺶ 
ﯾﺎﻓﺖ.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 3- ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿــﻞ ﺳــﯿﮑﻼز در ﺣﻀــﻮر 
ﻓﻮرﺳــﮑﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿـــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـــﯿﮏ. 1(ﻓﻮرﺳـــﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01(، 
2(ﻓﻮرﺳـــــﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01( + ﭘﺮوﺗﺌﯿـــــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴ ــــــﯿﮏ)lomµ2(، 
3(ﻓﻮرﺳـــــﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01( + ﭘﺮوﺗﺌﯿـــــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴ ــــــﯿﮏ)lomµ4(، 
4(ﻓﻮرﺳـــــﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01( + ﭘﺮوﺗﺌﯿـــــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴ ــــــﯿﮏ)lomµ6(،  
2(ﻓﻮرﺳـــــﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01( + ﭘﺮوﺗﺌﯿـــــﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴ ــــــﯿﮏ)lomµ8(، 
5(ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ)lomµ01( + ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ)lomµ01(،   
ﺑﺤﺚ 
    اﺻﻮل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻣﻘـﺪار ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣﻮﻟﮑـﻮل PTA ﺑــﻪ ﻣﻮﻟﮑــﻮل PMAc اﺳــﺖ. 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار PMAc در واﺣ ــﺪ زﻣـﺎن ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  
    ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾ ــﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ از 
ﻃﺮﯾـﻖ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣـﻬﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـــﯿﮏ 
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺑﻮاﺳ ــﻄﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ﺑـﺎ 
ﻓﻮرﺳﮑﻮﻟﯿﻦ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﺷـﺪ. ﻓﻮرﺳـﮑﻮﻟﯿﻦ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ 
ﺳﯿﮑﻼز را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2(.  
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿــﻞ ﺳــﯿﮑﻼز را ﻣــﻬﺎر 
ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 3(.  
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﻨﻄﺒـﻖ و ﻗـﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺳـﺖ)11-9(. در ﯾـﮏ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴــﯿﮏ 
ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻧـﯿﺰ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز را ﮐ ـــﺎﻫﺶ 
ﻣﯽدﻫـﺪ و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﺗـﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫ ـــﺶ 
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)31و 41(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴـﯿﮏ ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﺑـﻪ 
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾ ــﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
)ﻋﻔﻮﻧﺖ، اﻟﺘﻬﺎب و آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ( ﻣﯽﺷﻮد.  
    ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳــﯿﺪآﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧـﺎﺻﯽ در ﺑـﺮوز 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺗﺎﺳ ــﯿﻮن در 
اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎری اﯾــﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ را ﺑـﺮ روی 
آﻧﺰﯾﻢ آدﻧﯿﻠﯿﻞ ﺳﯿﮑﻼز از ﺑﯿﻦ ﻣــﯽرود و اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ)51و 61(.  
    ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐ ــﻪ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﻬﺎر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز ﯾ ـــﮏ روش 
ﺣﺴـﺎس و دﻗﯿـﻖ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻧﻘــﺶ و ﻋﻤــﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿــﻦ 
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﺳﺖ.  
    اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎر ﻓﻌ ــﺎﻟﯿﺖ 
آﻧﺰﯾـﻢ آدﻧﯿﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮑﻼز در ﺣﻀـﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴــﯿﮏ 
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺼﺎل ﮔ ــﯿﺮﻧﺪه 
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 ﻖــﺒﻄﻨﻣ G ﻦـﯿﺌﺗوﺮﭘ (Gi) یرﺎﻬـﻣ ﺖﻤـﺴﻗ ﻪـﺑ ﻦـﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻦـﯾا
 ﺺﺨﺸﻣ زﻼﮑﯿﺳ ﻞﯿﻠﯿﻧدآ ﻢﯾﺰﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ رﺎﻬﻣ ﻪﭼ ﺮﮔا .(2)ﺖﺳا
 .ﺖــﺳا هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﺑﻮﺨﺑ Gi یرﺎﻬﻣ تاﺮﺛا ﺎﻣا ﺖﺳا هﺪﺷ
 ﻢـﯾﺰﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ
 ﻦــــﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻒــﻠﺘﺨﻣ یﺎﻬــﺘﻈﻠﻏ ﻂــﺳﻮﺗ زﻼﮑﯿــﺳ ﻞــﯿﻠﯿﻧدآ
 لﺎـﺼﺗا هﺪـﻨﻨﮐ ﺪﯿﯾﺎـﺗ ﺪـﻧاﻮﺗﯽﻣ ﻪﮐ دﻮﺷﯽﻣ رﺎﻬﻣ ﮏﯿﺴﮐﺎﺗﻮﻤﮐ
 ﻦـﺷور یاﺮــ ﺑ و ﺪﺷﺎﺑ G ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ Gi ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻦﯾا
 زﺎـﯿﻧ درﻮﻣ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ هﺪﻨﯾآ رد ﻞﻤﻋ ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﻦﯾا نﺪﺷ
  .ﺖﺳا
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